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为人人都能接受的正义 ”[ 3 ]。因此 ,立法的价值
诉求往往被简化为正义 ,求善即为追求正义。






同的思想进路去解决‘善社会 ’( good society)的






















题。”[ 4 ]265“体现在立法的指导上 ,就是要使权利
与义务、权力与责任等的规定处于一种合理状
态。”[ 6 ]在中国地方立法中 ,尚有诸多为人们所诟






















程 ,而非法律适用过程 ,除宪法之外 ,立法过程并




































的角度来看 ,美也包含多层 (种 )含义 ,其中比较
有代表性的有三层 (种 ) :第一层是指审美对象 ;
第二层是审美性质 (素质 ) ;第三层是美的本质、





































要件 :一是法的名称 ;二是法的内容 ;三是表现法
内容的符号。根据构成情况 ,规范性法律文件的
结构又有简单的结构、复杂的结构和介乎两者之






















示 ,而是这些媒介所表达的意义 ,也就是说 ,法律
并不是人民可经由肉眼、经由感官所直接感知的











国的地方立法中 ,要实现语言美 ,就现状而言 ,最
重要的是要确保立法语言的明确性。要明确就要
做到规范具体 ,“对每一个人要能够唤起同样的
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